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第１回 ９月25日（月） 新たなる物語の時代像－知られざる物語山塊の発見 
 
第２回 10月 2 日（月） 古伝承から初期物語へ－最初の峰々と東アジア文化圏の波動 
 
第３回 10月16日（月） 『伊勢物語』の物語史－歌物語とその尾根の行方 
 
第４回 10月30日（月） 『源氏物語』の想像力と紫式部の知的坩堝－物語の山巓の形成 
 




























































　講演者・パネリスト ロバート　キャンベル （東京大学助教授） 
 玉　蟲　敏　子 （武蔵野美術大学教授） 
 十　川　信　介 （学習院大学教授） 
 宮　地　正　人 （東京大学名誉教授） 



























































 　佐々木亨（徳島文理大学教授）　　　　 「魯文の時勢順応主義を考える」 
 　山本和明（相愛大学教授）　　　　　　 「憧憬と継承－魯文の果たしたこと」 































































































































































入学試験説明会：平成18年10月13日（金） 13：00～ 田中優子氏（法政大学社会学部教授） 
  の講演会があります。 








 ○国文学研究資料館○ ○総合研究大学院大学○ 
 
 管理部総務課研究協力係 学務課学務企画室学生厚生係 
 〒142-8585 〒240-0193 
 東京都品川区豊町1-16-10 神奈川県三浦郡葉山町（湘南国際村） 
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